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Gelap hanyalah ketidak adaan cahaya dalam satu ruangan. Maka keburukan 
hanyalah ketidakadaan keyakinan dalam hati seseorang. 
- Albert Einstein - 
 
 
Kemampuan tidak berarti apa-apa bila dibandingkan dengan kemauan. 
 
- Deddy Corbuzier - 
 
Jangan pernah menunda-nunda dalam melakukan sesuatu. Bila memang perlu 
menunda, tundalah menunda-nunda itu. 
- Malik - 
 
Always be yourself and never be anyone else even if they look better than you. 
 







Laporan Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk : 
 
 
1.   Tuhan Yang Maha Esa 
 
2.   Kedua  orang  tua,  saudara  dan  seluruh  keluarga  yang  selalu  memberi 
dukungan dan semangat dalam pengerjaan tugas akhir ini. 
3.   Teman  dan  Sahabat  yang  selalu  memberikan  semangat  serta  motivasi 
dalam pengerjaan tugas akhir ini. 
4.   Teman-teman seperjuangan Broadcast 14. 




Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
limpahan rahmat-Nya, serta dukungan dan doa dari berbagai pihak, penulis dapat 
melaksanakan  kegiatan  Kuliah  Kerja  Media  (KKM)  dan  menyusun  penulisan 
tugas akhir dengan judul “PERAN ASISTEN PRODUKSI DALAM 
PROGRAM BINTANG CILIK DI PT. ARAH DUNIA TELEVISI (ADiTV)”. 
 
Kuliah Kerja Media merupakan kegiatan wajib bagi mahasiswa Diploma 
III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Selain untuk memenuhi syarat untuk meraih gelar Ahli Madya (A.md) 
Diploma  III  Broadcasting  FISIP  UNS,  kegiatan  KKM  ini  berguna  untuk 
menambah wawasan mahasiswa di dunia kerja  penyiaran serta sebagai sarana 
untuk meningkatkan ketrampilan mahasiswa yang nantinya digunakan untuk 
bersaing di dunia kerja. 
 
Dalam  pelaksanaan  Kegiatan  Kuliah  Kerja  Media  serta  penyusunan 
laporan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan serta dukungan dari 
berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
 
1.   Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya 
selama kegiatan kerja media maupun penulisan tugas akhir ini. 
2.   Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan serta doa dan adikku 
Andreas S.G.R.A.E yang selalu memberikan semangat dalam penulisan 










3.   Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik yang telah memberikan ijin penulisan laporan Kuliah 
Kerja Media. 
4. Mahfud Anshori, S.Sos M.Si selaku Kepala Program Diploma III 
Komunikasi Terapan FISIP UNS. 
5.   Djuminto, S.IP selaku Pembimbing Tugas Akhir. 
 
6.   Monika Sri Yuliarti, S.Sos M.Si selaku Pembimbing Akademik 
 
7.   Seluruh  Dosen  Pengajar  serta  Staff  Program  Diploma  III  Komunikasi 
 
Terapan FISIP UNS. 
 
8.   Agustina Eka Rahayu, S.Pd selaku Manager Produksi serta Pembimbing 
 
Kuliah Kerja Media di PT. Arah Dunia Televisi Yogyakarta. 
 
9. Rekan-rekan magang serta rekan-rekan karyawan ADiTV yang sudah 
memberikan pengetahuan dan bimbingan selama kegiatan Kuliah Kerja 
Media. 
10. Teman-teman satu angkatan Broadcast 14. 
 
 
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menyadari masih banyak 
kekurangan,  maka  dari  itu  penulis  mengharapkan  saran  maupun  kritik  dari 
segenap pembaca agar Tugas Akhir ini lebih bermanfaat bagi kita semua. 
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ANASTASIA  A.L.O.P.S.  D1414004.  PERAN  ASISTEN  PRODUKSI 
DALAM PROGRAM “BINTANG CILIK” DI ADiTV YOGYAKARTA. 
TUGAS AKHIR PENYIARAN DIPLOMA III. UNIVERSITAS SEBELAS 
MARET. 
 
Kuliah Kerja Media merupakan kegiatan intrakurikuler yang membantu 
mahasiswa untuk menambah wawasan serta pengalamannya di dunia kerja. 
Program Kuliah Kerja Media ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 
penulis dalam bidang asisten produksi serta menambah wawasan penulis tentang 
dunia kerja. Perkembangan media massa yang sangat cepat mempengaruhi stasiun 
televisi untuk menciptakan program-program yang berkwalitas serta menarik 
banyak penonton. Arah Dunia Televisi Yogyakarta (ADiTV) merupakan televisi 
lokal di Yogyakarta yang memiliki slogan “Pencerahan bagi Semua” yang 
senantiasa menyediakan program-program dengan konten positif. Laporan tugas 
akhir berjudul Peran Asisten Produksi dalam Program Bintang Cilik di ADiTV ini 
berisi tentang kegiatan Kuliah Kerja Media penulis sebagai asisten produksi 
program  Bintang  Cilik  di  ADiTV.  Penulis  melaksanakan  kuliah  kerja  media 
selama dua bulan. 
 
Media televisi semakin digemari oleh masyarakat luas serta berbagai 
kalangan tanpa mengenal batasan usia termasuk anak-anak. Hal ini semakin 
mendorong fungsi televisi sebagai media pendidikan. Bintang Cilik merupakan 
salah satu program edukatif bagi anak di ADiTV yang berisi tentang pementasan 
anak-anak. Melalui program ini anak-anak dapat mengembangkan minat serta 
bakatnya dalam bidang kesenian. 
 
Seorang asisten produksi terlibat dari proses pra produksi sampai pasca 
produksi. Asisten produksi bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan produksi 
seperti treatment serta VT. Pada tahap produksi seorang asisten produksi 
mendampingi program director untuk mencatat kesalahan yang terjadi saat 
produksi. 
 
Kuliah  Kerja  Media  merupakan  wadah  bagi  penulis  untuk 
mengembangkan bakat dan minatnya di dunia penyiaran selain itu penulis dapat 
meningkatkan wawasan dalam dunia kerja di media televisi. Penulis dapat 
mengetahui tahapan produksi serta dapat berperan sebagai asisten produksi dalam 
program variety show Bintang Cilik ADiTV. 
 
Kata Kunci : (Kuliah Kerja Media, ADiTV, Televisi sebagai Media 
Pendidikan  Asisten produksi) 
